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Romón M.q del Volle-lnclón: Luces de bohemio..
Enrique Jordiel Poncelo: Usted tiene ojos de muier fotol
Federico Gorcío Lorco: lo coso de Bernordo Albo.......
Antonio Golo: Anillos poro uno domo...
3. POESTA
Antonio Mochodo: Compos de Costillo..
Poblo Nerud o: Veinfe poemos de omor y uno conción desesperodo
Rofoel Alberti: Morinero en tíerro
Luis Cernudo: Lo reolidod y el deseo. "Primeros poesíos". perfil del oire
Miguel Hernóndez: Concionero y romoncero de ousencios
Vicente Aleixondre: Sombro del poroíso. "Cosi me omobos"
José Hierro: Tierro sin nosotros
Blos de Otero: Pido lo poz y lo polobro. 'Fidelidod'
4. NARRATIVA
Miguel de Unomuno: Son MonuelBueno, mórtir
Jorge Luis Borges: "Lo formo de lo espodo". Ficciones
Froncisco Ayolo: "Son Juon de Dios". Los usurpodore:. r dores' 't -'-''
Juon Goytisolo: Seños de identidod



















Eduordo Mendozo: El misterio de lo cripto embruiodo
Gonzolo Torrente Bollester: Crónico dei rey posm'odo
l??
185Antonio Muñoz Molino: "Lo gentilezo de los desconocidos". Nodo del otro mundo
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